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A and B at 1:30 
p.m.  
According 

















 students' demands 
for 
faculty positions
 created by fac-
ulty moves to 
nine
-unit loads and 
a 
motion to support Afro
-West, a 
Black
 sponsored project. 
Concurrent 
with  AFT efforts to 
move to a 
nine
-unit load, the 
teachers' union compiled a com-
prehensive, 25 -page 
bibliography
 on 
A f ro and Mexican -American 
studies 
and  literature under the di-
tection of English professors Dr. 
Marion Richards and Dr. 
Alice 
Roche. 
Dr. Rutherford reported that 
more than 4,000 copies have al-
ready been distributed to students 
and faculty free 
of charge and de-
mands are increasing
 daily. 
The bulk of the requests, he 








"We are also beginning to re-
ceive requests for the bibliography 
from people in 
the community," 
he continued. 
Dr. Rutherford felt that the AFT 
will probably print and distribute 
several thousand more copies with-
in the next two or three weeks. 
The  AFT president also pointed 
out that the union would continue
 
to cover all requests for the 
bibliography. Although costs for 
printing, 
distributing  and mailing 
the 
material  are mounting 
up, Dr. 
Rutherford said the 
union was "not 
so far in the 
red that we can't 
continued this service." 
Attempts to find 
a publisher 
who will print
 and distribute the
 
bibliography  nationally 
at
 a IcAv 






raphy  here is 
at







very high sales 
for  it," ex-













fmm sales could 





CASTING HIS VOTE in yesterday's special 
election is 
Frank  Lordeman, Jr., an SJS busi-
ness major. The election 
will conclude today with 
students electing  four freshmen
 representatives 
and two Academic 
Council  members. Larry 
McCloud, Grady Robertson, Ron 
Ross  and 
Roger Lefte are running for the 
Academic
 
Council positions. Those freshmen seeking Stu-
dent Council













 Marshall, Sue Martinez,
 
John McLemore, Dave 
Phillips,  Jeff Potts, Mark 
Quieto, Sue Rutz, Aileen 
















Three Berkeley activists will 
speak at the first Students for a 





















 of their ovvn 
edu-
cation," according to Ron 
Stutz, 
SDS spokesman. 
The Berkeley students 
are cur-
rently at odds
 with the UC Re-
gents 





spotlight  vvill be on 









 the Co-Rec 
activities
 will 
focus  on 
Halloween.  
"The 
Tycoons,"  a 
local  rock 
band,
 will entertain
 the dance 
set  
from 7:30 to 9:30 p.m. 











 is free to students and faculty.
 
* * * 
Carl Frank, 
U.S. Congressional




afternoon at 2:30 
in
 JC 221. 
Frank. member of 
the Young Socialist
 Alliance, will speak
 on "How 
to Fight
 the Three Little
 Pigs," in 
reference

















 will hold a 
town 
hall  forum 
Sunday
 night at 8 
at







student  in 
accounting.  
The  forum 
will


















programs,  tax 
reform  and 
gun control and registration. 
* * * 
Students are 












 of yesterday's paper, 
which  
contained  





prize is a 
round trip jet flight 
to Los Angeles. All 
entries must be 













 the Oregon  
School  






























are  being held
 in the Placement
 Center, 
122 S. Ninth St. 
* * * 
Students interested in summer 
work  with the Federal 
Government
 
should begin filling out applications
 now. The application deadline for 
the
 first written test, scheduled
 for 
December,
 will be 
Nov. 6. For 
further information. 
contact











by Eldridge Cleaver in a 
class on racism. 
Today's main address 
will be 
given by Bettina Aptheker, former 
leader in the Free Speech Move-
ment at the University of Cali-
fornia. Also speaking will 
he
 two 




Another goal of the rally will 
be to interest students in attending 
an all -campus SDS organizational 





also  been 
manning
 a 
table on Seventh Street this week.
 
selling copies of New 









For  Peace Corps
 
SJS ranks 12th in 
the nation in 
Peace Corps volunteers 
since the 
agency began 
nearly  nine years 
ago, according






 behind number one 
rated
 UC Berkeley and three other 





who have returned for a 
total of 296 as of April, 1968. Ber-
keley's total for the same nine 
year period is 876. 
Stanford
 placed fourth with a 
total 




 eighth with 336. 


















































































 of  Black 
Panther 
Eldridge  
Cleaver's lecture class. 
WASHINGTON 










to work in poverty 
areas, crime, 





BETHLEHEM, PA.  Hubert 
H. Humphrey said 
yesterday that 
political fates and Eugene Mc-
Carthy -- were shining on him, as 
he predicted a " . . . 
tremendous  







date Richard NI. NIXOT1, describing 
Hubert II.
 Humphrey as a "man 
of old politics," challenged his 
Democratic rival's 
ability  to keep 
the peace in a 
speech








Spartan Dolly Staff 
Writer  
The
 first step in tite 
resision  of the entire 
general  education 
111111 to 
many it may seem a 
bah!,  step. 
The Academic Council stamped
 its approval on five   
J. 
Harrington.  dean of  
lergraduate
 studies, "are designed
 to 












was taken Monday --
which, according it) Hr. Edward 
make general education classes 
to 40 units was the key amend-
mem approved the council. 
Requirements
 of three units in 
psychology and 
two units in phy-





the physical education 
stipulation was dropped, its 
dis-
appearance
 was shortlived. Instead 
of a 
general education require-
ment, it will 
become  an "all -col-
lege" graduation 
requirement. 
A motion to continue the 
two-
unit requirement in physical edu-
cation 
encountered  the stormiest 
weather, hut 








 explained to the 
council that although the 
Univer-
sity of 
California doesn't require 
two years of 
physical  education, a 
study showed that 
92
 per cent of 
colleges  and universities
 on a na-
tion-wide scale
 require. for gradu-
ation some form
 of physical edu-
cation
 classes. 
"We take great 
pride  in our 
progratn 
at
 SJS," said Dr. 
Har-
rington, "and 
it is my feeling 
that  
a campus -wide sentiment
 in favor 







was  quick to talce excep-
tion. 
"This  is an academic, not a 
physical institution,"
 said Robert-
son, "and as such, it is absolutely 
ridiculous
 to instill such a rule." 
Because 
of 
his  pro-tem status,
 
Robert.son could rteither formulate 
a motion nor vote on the issue. 
Robertson, however, was not 
without support. Dr. James Heath, 
professor of zoology, called
 the 
physical education requirement "an 
anachronism," 
and  saki that 
the 
motiOn should go back to the com-
mittee to g e t 
fuller  student 
opinion.. 
The other 
three  motions ap-
pnwed  by the Council were: 
--To 
approve
 distribution of 
units  by area, 















units,  to be drawn 
from 
any 
subject  area 
offered;  
-- To 



































two  or 
three  



























































large  part of 
the
 proposed 
tentatively  set to 
receive $4.6 
1969-70 State 
College budget was 
give to SJS










 a $25.8 
million 
allocation  for 
SJS,  the 
highest 
budget  for 
any
 state col- 
um, 
R 
lege  in 
the
 system. 
















Reimbursements  and special 
funds
 totaling almost $11 
million  
will 
bring  the total proposed SJS 
budget to $36.4 million. 
which 
received 




get will be 
almost 
$2 































million  of 
the 
















































and Crisis" will 





 of philosophy, 
in
 Cafeteria 
A and B at 
12:30 p.m. 
It is the first





According to Dr. 
Deininger,  
Erickson is 





who are troubled and
 dis-
tttrbed 
but  gifted. 
"In 
'Identity, Youth and 
Crisis' 
he tries
 to say something 
on the 
basis  of his 
experiences  of the 
problem 
of









the  book is sim-
ple. It is that





and  an attempt to find 
oneself is 
a real (TiSiS." 
"Erickson not
 only cites the
 
case histories
































 meeting with 































Although there WaS little dis-
turbance during 
the  Httmphrey 
rally, one young 
Mexican -Ameri-
can coed will 
have  a lasting mem-
ory of the vice 
president.  
Miss Lela Chavez, 
sophomore 
at 




relation),  brother of 
grape boycott leader
 Cesar Cha-
vez,  was caught between 
two op-
posing








trying to see 
Hum-





men,  intent on 
keeping 
them out, 
caught  Miss 
Chavez between 













 arms," and 
finally 




























































Clootl  parti 















morning,  then 
clearing  t lllllll rrow 
afternoon.  
High  today at 
SJS: 65. 
Rain 











council  convenes this afternoon 
at 3:30
 in 













 to vote on 
policies of 
the
 new College 
Union. "I don't feel 
ouclants 
know  what 
they are 
or
 are not 
getting 










































































































































































































way  it is." 
'Jr" 




















Phil Stone   
Editor
 
John  I I IA 
















 year is 
definaltly  that 



















































 lint %%hat 
does  the 
tern( titean? 
It 









crime is it, big 
ic- ever. 11 by 
all 1)1' a sudden this deaf-
fOr 
linV and order 
not 
heard in the past? 
The issue. as expounded ad 
'mus-
eum hy a majority (il. the 
tantlidates  
al oil levels. 
has limited itself to one 
nalTIO1 meaning:








isto ..1 the general (ritne all 
(,y(T 
the (mitury is often Itft
 by the 
way -ide. giy..rt only token  consider-
vy or -t 
of
 all. equated without 
ex(eption with 









be(attite !terribly distorted. based 
on a paralyzed sense uf fear that 
vy ith subtle racist overtones. 
The While matt 
feels a definite threat. 
more erten Meigined than read. to his 
1.417.!. 
\\ Orld Of !elle(' 
and 






any  prita. 
The  
price  of
 suppression of 
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Nicholls, Terry Wilson. 




 Newark and NA atts and 
the 
increase in hatirdtrs. robberies.
 and 
assaults are not one and the same 
thing. even though both share com-






(In fact. lark of adequate. just en-
foreement
 
of the law in ghetto cont.. 
nullities against high incidence
 of 
crime
 is one (of the many
 factors which 
increases the frustrations 
that often 
expliale into v ielence.) 
Any progress
 toward dtaling with 
crinit will have to involve an impar-
tial attack on all forms of crime at all 
levels ef society. "111aking the streets 
saft to walk- tammt singularly refer 
tu 









for..es will not solve the
 problttn. The 
effort must be a total one. The prite 
will be high. not so ;midi in terms 
of money.
 as in terms of the imam-
% enience of humanitarian comertt on 
the part 
of all Americans. 
"Support  your lotal police.' has to 





 has to be 
completely
 
overhauled. Crime -breeding social 
sit-
uations must be eliminated flaw. 
Let's wake
 up to the real issue of 
I aW and order and justitt in this coun-
try and remove the 




If we don't. 




destribed  by John Lindsay
 




 between the 
random  terror of 
the 
trintinal
 and the 













































































































The power of tht




awesonn  in its 











 of riots, loot-
ing, and 
iolence  undoubtedly. 
have  pushed 
suburbia( further and 
further into hiding. 
Pictures
 of bearded 
hippies.  laden with 
flowers, spread 
across












 shoving, story -hungry 
reporters 
that most of 
them would ftel no 
twinge 
of regret in 
smashing one of the pttring
 
television  cameras. 
Tht
 power of tht press is 
awesome 
all right. 
But.  the responsibilities journalists face 
today  are crushing:. 
The press in all its mediums has the 
opportunity to 
rectify
 sarongs, ieform and 
educate the ignorant, and lead crusades 
to 
attack some of the most
 g  gent maladies 
of our society. 
COWERING IN SAFETY 
Instead, we find most publishers
 and 
editors cowering 
in the safety of their 
smoke
-filled offices. 
Instead, they overlook our 
swamplands 
as observers,
 rush back to the typewriters 
and 
report to the people 
of




 of throwing a rope 
to the vic-
tims of our society. 
they
 hit them on the 
head with an 
anchor. 
SIS 
stuchnts don't have 




or the San Francisco  
Chronielt to absorb



















































































































































shall not be 


















 at UCSII 





to troubled  school age chi 
dren.  A 
small  














only  were allowed














four tickets lost 
the right (?) 
to 
park













its staff and stu-
dents. 
It 































































 facts, period, 
is evident at times





our own campus society, 
and 
understanding  of the 
complexities  of 
our community are 
not  required for us to 
report a 
story. 
But it is certain that Spartan Daily 
reporters would gain insight into the rea-
sons for a story if we  dropped the mask 
of detachment. 
How (.an 4,e (.xpect the 
reader to tinder. 
stand the 
meaning  anti consequences of 
news
 ments. if we do not? 
Perhaps if we dropptti 
our tools of 
sterility 
stiffness
 for compassion and un-
derstanding, we could transmit
 the true 
ntoods of our society. 








-There is no basis 
for an asstrtion thtre 
is a war against








Department in Mexico. "Only drug 
Otilitr Mexican officials. how..yer.
 haye 
co ...... (-toed,
 "Tht.y all look 















 can arrt.st flovver 
chil-











"We go in there 









leaders of the "mushroom
 people" 
say they are being
 deported as a ntaliatory
 
measure 
because of the frequent 
deporta-
tion of Mexican workers 
illegally  crossing 
the border into the 
nation  to the north. 
Mexican
 officials  insist
 
their  vampaign 
against
 
hippies  is not 
a war. 
although  it is 
predicted that the 
major  portion of ntxt 









Boca, reporting on a 
recent  raid by Nlex-
ican troops on a hippie village listed 
hippie casualtit:. as "enormous," and 
\lex-
icon casualties as "one minor official who 
was petted to death." 
"It is hard 
to take an accurate casualty 
count," contmented one gtneral, "because 
they
 all smell the sante." 
Despite frequent hoasts,




to adjust to their kind of tac-
tics. Our nun could not cope with ilo.se 
small bands of hippies conducting
 hit-and-
run loveins on villages," reasomii   
lieutenant. "They moYe into a yillage. for 
a while, control it, and move out. lea% 
ing  
flowers and empty pots in their wake. -
There have been 
suggestions by the 
more violent Halcones that lovv yield dis-
infectants be dropped on hippie 
outposts. 
Objections have been raised suggesting the 
possibility that there is no way to control
 
such bombs and that innocent villages 
might  get caught in the fall -out. "Besides," 
claimed one Paloma. "the 
bombing  could 
mushrootn into an all-out war." 
Hippie leaders insist they just want to 
be left alone and they are willing to let  
the people
 decide if they 
should  be al-
lowed to remain in the 
country.
 
"I sure hope it ends ROM]." 
commented
 
one college student. "I might have to go 
up North to avoid the draft. To the 
United  





















































comes  in and 


















mtthod  of teach-
ing is 
fallacious.  The 
lecturer  believes
 dun 
the student is learning
 something valid 
from the 
lecture. This is 
a fallacy. The 
lecture
 vs. student method 
is detrintental. 
It hinders the 
student's  ability to express 
himself 
UR
 an individual. 
Whtm. the lecturer 
speaks,
 the poor stu-
dent listens most 
attentively  and takes what 
few 
notes he can. This is basically a one-
way communication process. The student 
knows only that which he hears from the 
lecturer. Even though a rare occasion ntay 











 is often too minute to be of 
any considerable
 or measureable value 
to 
the  rest of tht 
class.  
Then 





or even a final
 exam is still 
a test. 
I fail to see
 the valid 
objective 
in giving 
a ttst. A 
student  spends 





examination  in 
order to 
give the 








been  following 
that in-
structor's 
lecture.  There 




to test the student to 
find out just how 
much he got out
 of some boring anti per-
haps 
irrelevant  lecture. 
I would like to clear up 
what subjects 
engage in this method of inferior tdtwa-
tion. Ali areas of study, with 
some
 minor 
exceptions, basically employ the 
lecture 
vs. student method
 of teaching. AN ith the 
continued and prolonged IOW Of sys-
tem. the world of educat   of tomorrow 
will be in 
sincere  trouble. 
Therefore, I offer a valid solution. 
We must eradicate the lecturer. Class., 
shall be. seminars. They should consist of 
discussing relevant 
material and the stu-
dent's 
view on such related maitrial. 
There should be an 
instructor,  however, 
for the
 sole purpose of introducing
 tun, 
relevant
 subjects for 
discussion. 
There shall be no examinations unless 
the 
student






view.  There 













































 that pertains 
to. 
Fortunately,











that the lecture 





ever,  this composes
 of a yery 
dintinutiye  
group of people. 
When more ,itilleitt.  
recognize  the 
great  error of 
lecture teach-
ing, I believe more professors 
will  come 
over to a 
change.  In time.
 willingly or 
violently,






































































































































































































































































































of the pool as the 
entails nudged
 the Mustangs 
4-13  in last 





 Mani Hernandez goes 
high  in 
+he 
dir during 
practice to kick the ball. Little Mani, who is 5-5 
and 
140 









Fish  & Chips
   $1.00  
'alf 
Order










Soft Drinks 17c 
Lunch, Wed.
-Set., Noon -10 p.m. 
Mon.-Tue., 4 p rn.- 10 p.m. 
Phone 
Orders  293-4259 
Barrel's  
South 1 1th & San Carlos (next to 
Speedee 7-1 1) 
Playtex.invents  the first-day 
tampon -
(We took the inside out 
to 
show  you how 
different
 it is.) 
Outside: it's









 day. Your worst 
day! 
in every lab 
test against the 














than the  






















of a mishap 
is almost zero!
 








for the pro ',inks. The SJS forward is the lead-
in g scorer on the 
Spartan






The once -beaten SJS soccer team 
travels to 
Stanford Friday
 in hope 
of bringing home an Indian 
scalp-
ing. 
The Spartans, who will be play-
ing at 3:30 pan 
carry  a 3-0 record 
in West Coast Intercollegiate 
Soccer 
Conference play into the 
contest.  
Staxiford's team, which is most-
ly 
composed of sophomores, has 
been
 having a rough time this sea-
son. But in the past, they 
have 
played their best 
games  when 
faced by 
SJS eleven. 
Spartan coach Julie Menendez 
commented
 on the Indians by say-
ing, "I 
would  compare them to 
California: They.are a young team 
who  should be. good some time 





 it. They always play a 
good game at;ainst tts. It seems it 
doesn't take much for them to get 
up
 against SJS." 
The Spartans were defeated for 
the 
first time this season in the 
finals of last weekend's SJS Invi-
tational Soccer Toutnament 
in 
Spartan Stadium at the hands 
of 
the University of British Colum-
bia 4-2. 
Although completely outclassed 
by the aggressive and fast BC 
squad in the first half,
 SJS came 
back to make the
 game a real 
contest in the final 40 minutes. 
R,eserve  forward Taylor
 
Hub-
bard played a 
fine game in reliet 
of wing Bob Boogaard. Hubbard, 
a senior from Palo Alto, 
scored  
the Spartans 
second goal in the 
fourth quarter on a 
hard smash 
from 15 yards. 
Zelfko Pavic,
 the Spartan's 
starting left-winger. 
had  to be re -
Payless Cleaners 
10% OFF REGULAR 
PRICES 
WITH STUDENT BODY CARD 
751 E. Santa Clara 184 S. Second St. 
Two locations
 to serve you 
"ItAy Pay Mope" 
Imoved
 from the contest in the 
third 
quarter when he received a 
bad shin injury. It is doubtful that 
he will start
 against Stanford. 
The
 tourney produced an inter-
esting comparison
 of strength be-
tween 
SJS, who captured the 
WCIS Conference
 title last season, 
and their 













Wild  Tigers  
The
 Tigers are on the 
pros% I and 
the Spartans 
will  try to put 
a 






 Pacific and SJS
 
clash in Stockton 





victory  of the sea_son.
 
The Spartans
 have been 
on a 
road 
trip which saw them crush 
New Mexico, 
then lose soundly to 





win in Stockton would make a 
ftaremto'eryl  
.record of 2-1 very satis-
SJS  received some 
good news 
%sten it 










 for the Lower 
Division Tournament title. 
The Sig 
Eps,
 who are led by the 
passing duo of Neil Sinnott to 
Robbie Robinson, dropped HiRise 
3, 4, 5 26-0,
 while the TC second 
team 
defeated  Moulder 
Hall  19-0. 
The SPE squad defeated the 
Red 











to be first 








































































duty  this 
weekend.
 It had been 






might  miss 
the  next few 






in pads Monday 
even though 
it














 pain and comes to play 
Pootball."
 
Pacific is a threat any time it 
gets across the mid
-field line as 
kicker Stefan Schroder connected 
on field goals of 59, 31 and 25 
yards last week 
as the Tigers 
blanked
 Colorado
 State 31-0. 
Four 
of his six kickoffs would have 
been 
three -pointers as they 
also 
split
 the goal posts. Schroder's 




"This guy Schroder is the only 
kicker I've seen that circles the 
astronauts with each boom," said 
Pacific coach Mike Lode. To date 
the opposition 
has returned 44 
punts for a total 
of
 62  yards. 
Defensively, 
Pacific  is led by 
tackles Bob Heinz and Ted 
Leland.
 
Last week they 
accounted
 for 35 
trickles between them. 
As for who 













 this week's 






 had the number one 
job 








Diego State might call
 for a re-
evaluation  of the offense. 
Students 
going to the 
Pacific  
game in Stockton must 
purchase  
tickets in 
the Student Affairs Of-
fice  this week 
for
 $1 per ticket 
upon  presentation 
of a student 
body card.




 5 p.m. Friday. Stu-
dent 
Body Cards 









By JIM PAXTON 
spartan
 Dully Sports Writer 
The
 olil question of dividing
 ath-
letics and men's 
physical education 
is again 





 division has 
come up many
 times in the last 
10 years 
according to Athletic 
Di-
rector, Dr. Robert 
Bronzan.  
Neatly all of the 
schools that 
SJS  plays in intercollegiate sports, 
especially football. 
have  separate 





 Bronzan made it very 
clear  
that no actual specifics have been 
suggested rind at this
 time; it is 





Dr. Bronzan stated that the 
separation. should it be accepted, 









BURBANK,  552 S. BASCOM 
International
 Films Festival 
Wed. & Thurs. Only: Oct. 30 





Lady  Vanishes" 
*********************************** 
*********  ****************** ****** ** 
FRI. 
AND  SAT. ONLY: NOY. 1 
& 2 















































































 in the 
state's 
overall  allotment







































































The  state 





galaxies  of 
coaches  if 
they






























































OPEN 6 A.M. TO 12 P M. 






































separation  is 
made it 
must  be 
shown
 that a 
division  will 
benefit the 
academic 











that  the 
separation  not 
be 
made.  Coaches











will make the final
 

















"Normally when a 
department  
divides,  few people 
outside of that 
department
 are affected,"
 said Dr. 
Bums. 
"However
 in the case 
of athletics 
there 




 outcome," he added. 
Dr. Burns said that








"The alumni is very much in 




 must be 
made soon if SJS' athletics 
ex-
pects to re:eive the backing of 
the alumni. SJS 
must start com-
peting on a more equal basis with 
other schools, or it should de -em-
, 
ohasize  
t h e 
athletic
 prOgratit. 
espeeially  football." 
ROSES 
ARE RED 













































































This  is the 
SeeffiIll 
uely the SJS 
canipus 











 dis.aissing the 
San  
town area - a 









seriously  the 
Antonio Piaza, Project, 3 13IM Ilt OWII been und still 
is
 noticably absent in the for the development of the rest of the expenditure of property tax revenues 
san 
Juse  redevelopment 
sclienie.  To- 
opinion of 
many
 living in 
the  corrunun- 
tireu 
as








itio's artide Will 310,331414 

















ently within the SJS Master Plan which
 
tons 










more  'United as 
well. 
explained  Olney G. 
Smith,  executive 
Earlier this
 year the federal
 govern-




 Agency. Since part




ment announced approval of the San 
Spartan Dull) Staff 
Writer  







backs  up to 
Antonio Plaza Project, a decision which 
grant, 
will come 





San Antonio Plaza Project
 




"earmarked" about $8.4 
mil -
bases
 and the sales 
of tax
 allocation 
:nay well be the an.swer 
to a dream 
"Students usually go elsewhere
 to shop 
lion for the 





Proposition  9 
despite the proximity 
of retail estab-





 the San 
could
 affect the project's  financial
 sta-
lishments
 downtown," he 
added. 
in San Jose, it is hardly the result of 
Jose City 
Council
 had voted 
acceptance
 
tits, Smith explained. 
someone's 







 the project. 
Scope Corporation, private developers PROPERTY  TAX 
Rather,  this redevelopment scheme 
According to C. Grant Burton, 
execu-
for the two 
block  complex, has 
com-
 
"One important thing to remember 
has emerged 
from several years of 
tive 
dean for 
college construction, a sur-
pleted 
engineering  and architectural 
conscientious
 planning and consideration
 
vey  once showed that the 
economic sup- 
is that 
the  property tax ba.se will ine 
drawings
 and 
is ready to work 
on corn- 





of the afflicted source of concern. 







to an annual minimum 
of
 $65 
veloped," he said. 






"Even if the proposition passes there 
-,ion
 concetning





 of a land and grant con- 
is sufficient bond capacity to carry the 
Project
 occurred between
 1962 and 
"Since SJS is highly 









through, but perhaps at a slower 
1963,
 the concept of a vastly 
improved
 
in number of students, 
faculty and staff 
approval is 
needed  in order to permit 
city core had been reflected
 in the city 
and number 
of programs, it is 
capable  
rate of 
progress,"  he added. 
of 
San  




 maximum economic support 
the release of 
Federal  funds which 
According to James E. Noah, director 
would allow actual project activities to 
Hr 
the  fiscal year 1959-60. 
to the community," he commented. 





'rhese preliminary formative years
 
A potential downtown









.. e re followed by a 
three year "planning 
ket 
of
 this size going to waste 
is a dis- 
going
 to San Antonio Plaza rest with 
t f/ 




period  in which 
the conceived 
lieves. 
advantage to the 






 in financing urban 
"The 








 results of another proposition elec-












projects such as San 




developed  under the direct 
tion which 
prompted  the Agency to 
Antonio Plaza, 
is waiting to see the 
college and other urban school facilities 
PROVIDING 
A LINK between 
the college and 
the downtown 
-apervision  of the Redevelopment
 Agen- 
proceed first 
with  the two block college 
outcome of Proposition





is one of the main 
goals  of the San 
Antonio




oriented  phase of the 
project. 
coming 
election,"  Smith said. 
 
An interesting aspect of these 
two  ject. This artist's 







 the initial planning
 














across Fourth  Street from 
the campus





::. it became apparent 
that

























$ prime objectives of the
 redevelopment 









 prop- out 
any
 real effectiveness of Proposition 
the project's college

























An Artist's Sketch 
Beatles 
'Work So 












Feature  Editor 
Have
 you 
seen  the suit that Paul 
McCartney of the 
Beatles is wear-
ing on the cover of the Sept. 13 
issue of 
Life  Magazine? 
Well, he no longer has it. It 
was ruined. 
Do
 you remember seeing a girl 
sitting 
behind
 Paul during the 
"Hey Jude" sequence of the film 








 Paul into the 
Mediterranean Sea while he was 
wearing it. 
Last question  
Do you know 
a 19-year -old drama 
major  at SJS 
by the name of Kathi Ross? 
You've
 guessed it. She's
 the 







 of today's 
youth, for 
Kathi they 





Kathi's connection with the fam-
ous 
vocal  group traces back 
three 
Years,





day in San Francisco by 
a mutual friend. 
However, 
this  brief acquaintance 
was the extent of her "knowing" 
the Beatles until this sununer 
when she attended a private acting 
school in London. Because Kathi 
had 
friends  there who knew the 
group, she soon made an "in." 
"It was just  a freaky -lucky 
thing  that happened." explained 
Kathi who, though a native of 
Campbell, looks a little bit Eng-
lish 










 after her arrival in 
Eng-
land on June 16, 
Kathi  began go-




 which she subsequently at-
tended every 
night for a month -
and -a -half. 
The dedication of 
the  four stars 
amazed 
her. "With their money
 
they would 
never  have to work 
again, yet they






















& COUNTRY VILLAGE 
Stevens 
Creek  & Winehester 
OPEN 
EVENINGS  & 
SUNDAY 
cept maybe 
Saturdays,  from 3 p.m. 
to 6 a.m. -- 15 hours straight. The 
only times tliey took breaks were 
when they sent me to this special 
Indian restaurant for food. They 
kind of got hung up on Indian food 




Kathi called the 
group's
 record-
ing sessions "fantastic." "It's like 
they have something spiritual go-
ing on between each othet,"
 she 
said.  
It vas at these
 sessions that she 
had long talks 
with George Harri-
son and  Paul McCartney
 and got 
to 
know them well. 
In fact, one day, after weeks
 of 
recording, Paul decided to 
take a 
break. 
He rented a L,ear
 jet and 
took Kathi and
 some other friends
 
to Sardinia for a 
seven-day holi-
day  in the 
Mediteiranean.
 









 to her. 
"We were out
 water skiing 
and 
I was 
driving  the boat. I 
suddenly 
thought











































































































with  Kathi Ross, soph-
omore drama major 
at 
SJS. The 19 -year -old 

















is the money 
raised by the record-
ing 
company which 
the Beatles are 
using 
to help unknown







Paul  also told 





 old war 
planes 
and ship food to Biafra, 
rather than 
help




 called Paul the "most 
down-to-earth
 person I've ever 





like  feeling he 
should 
be helping more 
people  than he is." 















ute of the day and 
night."  
She said George spends his Sat-
urday nights
 having jam sessions 
with F:ric Clapton of the Cream, a 













 around.  
When 









 Ringo, you know? 
He's a 
great person and a 
very happily 
married family man." 
-Yon )(tie 
; 5rarlifionat lei/nun-int 
Serenity  and fine fond hate 
ai%itys 
been a trademark for The Bolt! 




ham' a 24 -hour








ST.. SAN JOSE 
 2934100 
A coincidence conceining Paul
 
happened to Kathi and her sister, 
Patti, who is a junior at SJS. At 
the beginning of summer, Patti 
met Paul for the first time at an 
Apple convention in Los Angeles. 
That same night, Paul flew back 
to London, and Kathi saw him 
again for the first time since she 
met him in San 
Francisco.  
"It was 
really  ironic," Kathl 
said. "Patti 
couldn't wait to call 
and 
tell me what happened and I 
couldn't wait to tell
 her." 
Kathi's long-range
 goals for the 
future are 
to own a children's 
theater -- "possibly go into 
a pov-
erty section of the U.S. and turn 
it into a recreational project." 
However, her immediate 
plans  
are to return to London in Febru-
ary 
and  work for the Apple Re-
cording
 Company. 
Of her "freaky -lucky" experi-
ence, Kathi's concluded that "the 
Beatles were everything that I 
thought they would be." 
Of Paul McCartney, she only 















By JANET HOTHERSALL 
Spartan Daily Staff writer 
Vic Lee, California 
State Col-
lege Student President's Associa-
tion (CSCSPA executive, is in 
New York City today to contract 
services of 
RE -CON, a computer-








to become effective under the 
CSCSPA reamping program.
 Ac-
cording to Lee, former SJS ASB 
president,
 "The service will be-
gin 
this week, when I receive 
the 




RE -CON is a 
nationwide, com-
puter-based screening system 
which helps qualified students and 
employers organize 
for mutual 






RE -CON will not eliminate the 
local placement center, but will 
be an effective complement to 




Lee and Steve Lleurance, execu-
tive secretary of CSCSPA, return-
ed 
Thursday from the Fresno 
State College campus State Board 
of Trustees meeting.
 
In his first appearance to the 
board as CSCSPA president, Lee 
stated that under his direction 
CSCSPA will be an active, rele-
vant and representative voice of 
the student community. 
"We will not fail to 
express our 
views on any and all important 
issues relevant to 
our role as stu-
dent 
citizens in the institution of 
higher learning and in society," 
Lee 
explained.  
EXPRESES  VIEWS 
Lee told 
the  board he would es-
pecially express 




 groups in CSCSPA's dia-
logue 
of





 is a pre
-requisite
 
for preventing misunderstanding, 
distortion and conflict, so Lee 
plans to 
communicate
 with the 
board whenever possible. 
Lee asked the 
trustees for re-
ciprocal 
frankness  and full par-
ticipation in decision -making pro-





Lee orally presented two reso-
lutions of the 
CSCSPA state con-




The first resolution held that 
state college presidents 
have  the 
right to exercise local autonomy
 
in the conduct of indigenous 
in.sti-
tutional affairs. Students also 
have 
the right to help formulate rules 
coveting student -related 
functions
 
and student associations can re-
ject policies which they have had 
no part in formulating.  
Second, students should have a 
majority 
voice  in organizations 
whose income is derived primarily 
from student monies. 










ity -culture students. 
'MINORITY 
STUDIES'  
He also called for a mandatory 
"minority studies" course as a pre-
requisite for graduation beginning 
in
 fall, 1970. 
Through
 Lee, the CSCSPA also 
requested the state colleges to im-
plement curricula across the en-
tire spectrum of academic inves-
tigation virtich explores the con-
tributions and problems of mi-
nority cultures.
 





























featuring Ana Illartinez 
Pablo num Yolanda Juan 
with Paco de A/a/aga guitarist and 
Nino de Brenes singer 
Every
















passed  last 
year 



















































stated  he was happy
 






















veloping plans for 
monthly meet-
ings  between state 
college stu-















 100',, virgin 
wool Pendletons. to be sure  




collar and bobbed -oft sleeve. 


























































































































Dress  Slacks 
7.95 to 12.95 
Lambswool -neck Indio% er 









21.00 to 2450 
  now 
7.99 




















-necks    
now 6.33 
Turtle
 necks   
now 
7.33 




NOW   
 e 
  
made of durable 
water 

























sleeN  es 
Many other 
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  till 
1,0141. floral
 linings al 
110[1.11 eepattatel). 
80 
































 ! ,.,1 Will 
SeVell Vfll I 
Theme freln 
Moz0 e 
Flute," by Beethoven,  "Sot:
 Li in 
A 




in Volkston." by Schumann
 and 
l'ieces en Concert.- 
by Cialp-
tr1n in his 
recital
 toniqht at 








 classes on 
the Bach 
Suites  will 
be 
presented
























































Seal  r 
ja Iva 
Be 
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 MADE FA. 
YAHAMA 
MOUS DY afic 
/ / 
Req. 





























 24 00 
Former 












































































































-112e  S49.50, Sizes 
8 
to 20. 

































































































































































































































































































the  supposed 
victim
 

















































 Cards & 
Party Favors 













Lighting for the play




are  by Miss 
Bernice



































 "it is 


































































































Wee,tern  Air 
Lines.  








meals at any of 
Sun 
Valley's  nine 
Dining spots. 
All you have to do 
is visit our Ski 


















including inter -area 
transportation. 






 use of 

















































































the  most unusual 
ex-
hibit in 
























































 said Hunter. 
The three
-anti -a
























funky, is ''Fly By," 




twisting in and out. 
"Fly 
By,"  by Robert 
Hudson,  
was bought by the San Jose City 
College  student body in 
1964,  
and is on loan to SJS for the 
show. 





ha.s  created one large 
and three smaller sculptures
 out 
of plexiglass that fluoresce. 
Other exhibits in the show in-
clude a ceramic vase -like sculp-
ture by Peter Voulkos, and four 









ter will sponsor 
a workshop on 
drama this Saturday
 morning in 
Stanford's 
Memorial  Hall. 
The workshop
 is free to all 






mache" that afternoon. 
Opening at 9 a.m., the work-
shop will continue to 
12:30,  
pause for a lunch 
break,
 and the 
matinee will begin
 at 2 p.m. 
Demonstrations
 and discussions 
on 
how a 17th 
century 
French  
play  set in 




 in a 
moderrt 





 be the 









who  has 












































































costs you to call us 
(collect) you could fly 
home on 
PSA  regularly. 























 Super 727 
Jets. PSA 






































 Race in Beatty, Nev. 




f011l*  tiMPS. Ile placed 
first 
in 1965, fourth in 1966 and first 




interested  in 




friend's father. Jim Correll. 
while a senior living in Apple 
Valley. 
"Ile taught me the little tricks 
of the trade." said Smith. 
"Ile 






"They put numbers on the 










different burro each day so yitit 
can't make friends," Smith 
The iaeiis
 
!lin ill Cl1,1,, 
HEE HAW  Brooks Smith,
 junior phychology 
major,  fakes the lead in the 
World Champion 
Wild Burro
 Race held last 
Labor Day weekend
 
in Beafty, Nev. 
Close  behind Smith is Jim 
Gor-
at Beatty 
vith the start and 











covered  with 
21 
miles  a day. 





 115 degrees. The 
bur-
ros carry traditional packs
 with 






time of five hours, 32 mintiti 
and 52 seconds.  Gorrell 
was 
only 





Smith's  first instructor, 
who finished four 
seconds 
behind Smith in the race. Smith cov-
ered 42 
miles  in five hours, 32 minutes and 52 
seconds.  
Franciscan
 Restaurant  
CSEA 
Dinner  Dance Set 
Saturday 
The annual 
dinner  dance  of 
the SJS Chapter, California 
State Employees
 Association 
ICSEM will be 
held Saturday 
in the banquet
 room of the Fran-
Siscan 












 by a no -
host social 
hour
 at 6:30. Hors d'-
oeuvre




































and a 3.0 
C.P.A. is 
also required. 






































































L _   
or 
mit    
and see IBM 











25 N. 14th San Jose, 95112 
Mike Cangi and his Music 
Makers  will provide dance music. 
Tickets for the dinner dance 
are available in the Student Af-
fairs Business Office, Building 
R and in IS107. Tickets are $1.50 








COOLING OFF  Brooks 
Smith  oours cool water (mei. his head 
after
 winning















Ecumenical  Mass Tonight
 
In Anglican Tradition 
A folk mass in the Anglican 
tradition will 
be held tonight at 
St. Philip's 
Episcopal  Church, 
5038 Hyland 
Ave.
 from 7:30 to 
8:30 
p.m.  
Members of the Episcopal 
Church,
 a Roman Catholic 
Brother  and two Episcopal cler-





































































































I.v. Oakland: Dec. 20 





application  forms 
phone or write
 
T -M TRAVEL 
60 



































College  in 
Iiiihar
 





SJS frttm Indianapolis,  Ind, A 
June wedding is being planned. 








Jose to Ronald 
technician nt 
San 
Jose.  An Aug -
editing











Crochet  Dresses 
470 So. 12:11 
St.  
Eell Bottom Pants 





EVERY TUESDAY & 
THURSDAY 
A heart) meal that 
uill the likes of any 
ap-
petite. A ,-cromptious heel
 ,teu Nlitile from 
choice prime
 heel' anti garden Fre-li 
%egelabien  blended 
in a ionooth hrouti 
gra%  
Ser.\ ed piping
 hot with bread 
and 
fresh creamer
 Imlier. This tempting meal you'll 
find 

















home  ,-erice. 
cpartan  
Mume 
150 E. San Carlos 
(corner






















' 52 quizzes 




SeTry  about that. 
Sheaffer's  





















refill  free. 





























 may nips 
up for 
appointments
 in the 
Placement 
























 BS hIS. 
EE, MF:, 
Chem.  E., 




































Friday - Ninember 1. 1968 
7:30
 








Ticket*: .M.00 & 
$5.00 
San Jose Box 
Office
 





















Motor Co. Majors, BS/MS 
Rms.
 Admin., Acetrz.,
 Finance, Ind. 














 EE, NIF:, 1E, 
Ind. Tech.,
 BS MS Bus. Admin., 
Aectg., Ind. 





City of Los 
Angeles,  Bureau of 
Engineering.






Water  and 
Power. 










Signal Oil and Gas Co. 
Majors.  









Kodak Co. Majors, 
BS MS 
(7hem.E.,
 MF:, 1E, EE, 
Chem.. Physics. 
Army and Air Force 
Exchange  
Service.
 Majors. Bus. Admin.. Lib-
eral Arts, 
Acetg.,
 ME, Finance. 
MONDAY (Nov. 4) 
Texaco, 
Inc. Majors, BS/BA 
Chem.E.,  CE, IE. 
ss
 Iv, i Elect tonic 
Systemrs.
 
 tl  BS MS 




Naol Weal  ,,,,, A Venter. 






































interested in the 
pro-
gram are 
invited to a 
meeting  at 
3 p.m. 




legc-public  school 
planning,  special 
field trit's 
to &Nerve innovative 
programs, 
an
 eight -week segment 
of all
-day  student teaching,
 kind 
college
 classes with 
laboratory  op-
portunities  to transfer 
what is 




who have been ad-
mitted to 
the F:lementary Educa-
tion Department for the 
spring 
semester
























 6 p.m., 
A139. 
Artists unite. 




Center,  11:30 a.m.
 to 
1:30 p.m., Spaghetti 
feed, only 40 
cents. 
Newman Center,
 7:30 p.m., Mrs. 
Open Tonight
 































































 Organizations,  
3:30 p.m., 









rent report on leadership elinic and 
the report by the constitutional 
advLsement committee. 
SJS Chess ('Iub,
 1:30 to 5:30 





. . . ge Laic 
of goof spirit, 
To 
begin  an 
enchanting  
(wetting,







































. - ,.. -c - , 
Laura Marie. 
'A'ANTED:

























 P. S.. 
Disc  brakes. 
Lki 




I 500cc. New 
wire wheels,
 tires 










coulAIR  WAGON. 
Stick  
shiTt-.  
6 p.m. $250. 253-2722.
 




















































































































































































































twin linoiA !if art/ 
SAN IOSE 99C 






































  1. 
Orem Macy a mid 
III Few... 
sae 
IMO .II   
:rasa  Ski. 
":..eris
























FOR SALE 13/ 
MAKE 
YOUR OWN 
BEER,  wine, and 
beef
 
















 condition. Phone 297-1282.  
GUITAR. Telecaster
 w/case. $175. Vox 
Cambridrke $125. Great 





























HELP WANTED OD 
MAN OR WOMAN. 





 sched. Ice 
Cream Vending Truck Route. 30-50% 
Cornm. Good earnings. 358 N. Mont-
gomery. 297-4228. 9-11 a.m. Mr. Elliott 
MALE AND FEMALE 
4325 per hour 





 in San Jose. 
Requirements: Neat appearance, car 
& 
phone.  Fuller 






































 trairing program 
available to qualified 
applicants.  Schol-
arships 
available.  For Interview phone 








hrs./wit, Immediate operinqs in our 
refererce programming department. 
Learn 
techniques







Public  contact work 
with 
managerial  experience. Call Mr. Lenz. 
286-1650 het. 9 
a m. & 3 o.m.  
MEN 
PART  TIME, $2 per hr. 4. 6 & 
hc ts. M. T W. Th or F. 
University
 , 
292 22''.  
NEEDED, PHOTOGRAPHER  
. . 




























A, 5.  
ATTENTION  STUDENTS!!! 
GALS!! 
















HOUSE  Best 
food in town.




 237 E. 
San 
Fernando off


























 34' 25 
-",. Royal









Roommate  to 
share 
apartment.




















pus. Call 29," 
APARTMENT
 FOR RENT. 2 bdrm. 
Immed. c- 
, only.






 2 FEMALE 
Roommates
 needed to 
shrre a 2 bedroom 
apartment.
 
781  S. 
ilth St. Apt. #I7.  
WANTED TWO
 OR THREE 
Female  up 
per





Shirley 298 3343.  
MALE





 10th #4.  











  children. Ing. 
Room
 SD201 12 to 
 ./ p  
FEMALE
 
ROOMMATE  , veded. 
Upper  
. '1. Aor, $3' " 2976271. 
FEr.4Al ES, . .  i e pnvate
 






 9:30 p.m. 
LOST AND FOUND 161 
LOST: BLACK shaggy female puppy. 
Part 
poodle.  
Wearing  flea 
collar only. 




 o-:<  . 
LOST: SIAMESE CAT, Tom. Sc.) P,  







 VOTE" So we give 




 732 So. 
1st - 804 Lincoln 
Ave. 
BICYCLE TAPE -A dollar a 


















own  nag. 
Qae:;ty
 
diamonds  at low 
prices.
 
Cortact Jim Self 
at 
286-0964.  
-; 7 r, 
SERVICES  (81 
RENT
 A STEREO
 OR TV 
FROM 
ESCHES.





 251-2598.  
SPEEDY 
ACCURATE 





Edit.  21/2 
mi. from 

























EXPERIENCED  THESIS 
TYPING.
 Elec-
tric. Masters - Reports
 - Dissertations. 
Marianne Temberg. 
1924 Harris Ave. 
Call 371-0395.
 San 
Jose.   
CUSTOM  MADE
 CONTEMPORARY 
rings for getting engaged, married, 
sharing water. George Larimore. 
Old 
Town.  Los Gatos. 354.8804.  
FAST, EFFICIENT TYPING SERVICES, 
Los Altos Area, IBM equip. 10 type 
styles 948.1781. 
NEW 
PEGGY'S  ... ANCIENT SUEDE, 





TYPING - THESIS. 
term papers, etc. 
experienced & fest. Phone 269-8674. 
STUDENT TYPING in 
my home. Fart, 
Accurate, minor editing. Mrs. Baxter. 
Phone 
244-6581.   








 SJS, 293-4700. Miss Carey.  
EXPERIENCED TYPIST. Thesis, term 












































 in handy 
order  blank. 
Enclose cash or check. Make 































5 limps 2.50 3.00 
3.25 3.40 3.50 
6 Ilows 














































33 letters end 
spaces  iur each lino) 
Print 
Name
   
For
   Days 
Address
   
Enclosed Is $   
City
   


















 allow 2 
days  after piscine
 ter ad le 
wpm.  
